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C O E外国人研究鼠と して , ハ ン ガ リ ー 国 ア ッ チ ラ ヨ
ゼ フ 大学微生物学科の Judit Kucser a博士が 6月1 日に
着任し, Cry ptoc occ u sの 過伝学的研究を行 っ て い る .
C O E非常勤研究艮と して. 京都大学農学部か ら畑 邦
彦氏が4月1日か ら入室し, 様々 な奥歯研究に 参加して
い る. 千頚大学国繋留学生として , パ ン ダ ラ デ イ シ ュ の
ラ シ ャ ヒ大学出身の So ndip Ku m ar Bisw a8氏が10月23
日か ら入室した. また, 研究分野の 共通性から客風教授
の M &rie Kopecka博士と共同研究を行 っ て い る. さ ら
に, ハ ン ガリ ー 圃デブ レ ツ ェ ン 大学から M &tthia白 Sipi
czki教授が10月10日か ら10月17日まで, 共同研究推進の
た め研究室を訪れた, 同じく ア プ レ ツ ェ ン 大学から Gy
Orgy
Borbely教授が11月6 日か ら11月8日まで研究室を訪れ
共同研究の打ち合わせ をおこな っ た.
竹尾漠治と吉田節 - は, 7月16 日から舞4回日中国際
真菌学会叢に 出滞し, 研究発表を行 っ た. 竹尾漢治は,
こ の会議の後, 南京市の中国医学科学院皮膚病研究所を
訪問し, 講演を行 い, 異教投や李助教授と共同研究の 可
能性に つ い て討論した. イ タ リ ア の ト リ ノ 大学 か ら
Vale rio Vidotto博士が9月22 - 23El に研究室を訪れ,
研究討輪を行 っ た. ま た, ハ ン ガ リ ー 国 ブタ ペ ス ト大学
からTibor De ak教授と Judit Tor nai- Le hoczki博士が
11月10 日に研究室を訪れ, 研究討論を行 っ た .
本年度で 2年目とな っ た医学部4年次学生の 基礎配属
に宮川健彦君を受け入れ, ｢病原真薗細胞 の電子顧徽鏡
観察+ と いうテ - マ で 4週間の実習を行 っ た.
研 究概要
1
. 病原性黒色酵母 Ex ophiala derTn atitidis の 核相 と
細胞周期に関する研究
これま で の 研究か ら, 当 セ ン タ ー に保存して い る大多
赦の E. deT･Tn atitidls で は , G l期の 細胞の D N A畳が ,
ほ ぼ 一 定 の値を示すが, 3株 に つ い て は通常株の 2倍の
D N A畳を持つ ことがわか っ て い る . 今臥 有性世代を
持 つ 近縁菌 CapT10 nia の数株の 細胞の D N A量を&rJ定し ,
こ れ を基準として 且 derm at出dlB の核相を決定した.
即ち, E. der m atitidl8 の 大多数の 枠は半数体で あり,
3株が倍数体である ことがわか っ た. また､ これまで 発
芽は D N A合成観であるとされて いたが, 細胞周期の 各
時期に お ける D N A激を辞しく解析した結果, E. de r･
m atitldis細胞ほ, D N A合成開始と発芽の 時期が 一 致
する ことがわか っ た.
2 . Ex ophlala deT
･
m atftldls の n uclβusI a s s o ciated
org& nelle の簡子瀬林曲学的研究
Nucl¢u卓･ a $ 8 O Ciat8d orga nelle (N AO) は 8Pindle
pole body(Sp a) または microtubul¢ org& ni亥ing cen -
te r(M TO C) とも呼ばれ, 真南細胞の核分裂の 昧にま
費な役割を果たして い ると考え られて い る. 当研究セ ン
タ ー で保存して い る Ex ophiala de rtn a出idis の数滞の
株に つ い て , 急速凍結置換固定法を用い て電子顕微鏡で
調 べ た . そ の結果, 且 deT.m atltidis の N A O は, 直径
が10ナ ノ メ ー TL ) レで, 長さが150ナ ノ メ ー ト ル の線椎状
棉遣物2個が, プT) ッ ジで連結して い る形態をとり, 核
膜の 外仰に位置する こと がわか っ た . また, 2倍体の
N A O は半数体のもの より明らかに 大きい こ とがわか っ
た . 細胞周期に伴うN A Oの 構造変化 複製の 時期な ど
に つ い て, 連続切片法を用い て , さらに検討して い る.
3
,
CTy PtOCOC C u S n e Ofor man sの 培養菌殊における核相
の 異なる細胞の出現に つ い て
C
.
n c o/oT･Tn a TiSの半数体株で は, 継代中に 通常の 大
畠さの細胞に混 じ っ て異常に大きな細胞が出現する こと
がある. こ_れらの細胞をミク
ロ マ ニ ピ ュ レ ー タ を用 い て
単離し, D N A量を測定した結果, 異常に大きな細胞は
しばしば2倍体で ある こと がわか っ た. こ の 現象 は,
a. n e ofoT. manS で は. D N A合成完了後出芽が お こ る独
特の細胞周期をも つ こと に関連すると恩われ る. こ の 半
数体か ら高率に 2倍体がで きる現象に つ い て, そ の機構
を研究して い る.
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4. 病原真菌の超徴形態学的研究
.
さ
J
まぎまな病原真薗に つ い て , 成育条件杏変えて, 負
速凍結置換固定超薄切片法, 凍結 レ プリカ法, 走査型電
子顧微鏡で , 細胞 の超徹形態を調 べ て い る.
5. 種 々 の 酵母の生長様式に関する研究
酵母は典型的な出芽を行うもの の他 に , 分裂酵母, 也
芽 して 二 分裂をする Matas sezia, 出芽 の 首の 部分が長
い 有柄酵母 , 多核細胞 へ と容易 に移行す るAu reobasl-
diu m等がある . こ れらに つ い て細胞生物学的, 電子顕
微鏡学的に研究 して い る. 現在, タ イ ム ラ ブ ス顕微鏡装
置を相い て酵母細胞の増殖の 様子を写真に撮ると共に,
そ の形態形成の規則性に つ い て 解析を進めて い る.
6 . ア ク チ ン の 酵母細胞内挙動に 関する研究
病原性担子菌酵母 CTy PtO CO C CLLS n eOfo rTn a n S, 病原
性多形性黒色酵母や有柄担子菌酵母に つ い て , 形態形成
とア ク チ ン の挙動の 関連を調 べ て い る.
原著漁文
1) M 8Sa8hi Ya m agu chi, Eeishin Sugahara , Koichi
shio saki, Hiro畠hi M i完Okami a nd Ka n]
L
i Tak匂0 :
Fin e Stru ctu re Of hepatitis B vir u s 苧u rface
a ntig白n Produc ed by recom bin antye ast: c o mpa-
ris o n‾with H BsAg of hu m a n origi n. F E N S
Microbiol. Letters165:363- 367, 1998.
T hB ultra str uctu re of hepatitis B viru s s u rface
a ntige n(fI BsAg)particlespr oduced by r e co mbi-
n ant ye a st cells w 且 S e Xa mined tlSing high-
r e s olution negativ e Staining, a nd icee mbedding,
ele ctr orL micr oscopy. W ith negative 8taining,
the E BsAg particle畠 W ere Spherical to slightly
o v oidal with a me a n･diam ete r of 27. 5n m and
co n sisted■of m a ny s ubunits ea ch 4n m in dia-
m ete r
.
subu nits w er e m a rl∈ed with a min ute
c erltral po r e. By ice e mbedding, pa rticles Wer e
m o stly spheric al to ovoidal･ with a m e an dia
-
m eter of 23. 7nm and a 7 - 8 nm thick c o rtex
sll r rOllnding an ele ctr o ntr a n$1tl C e nt C O r e. flu m a n
H BsAg particle s, e xamin ed llS l ng the sam e m e-
thods, wer e s m aller, ap pa r e ntly beca u s e of m o-
le c ular differenc es in poly peptide str u ctu r e.
2) M &tthiasSipiczkiand Kanji Tak8 O:T he 8ffoct
of c affein e on c ellcycle progres sion and polar
gro wth in Schlz osα charo myces po mbe･ Biologla,
Br atisla va 53(3):291- 296, 1998.
The effect of 8to13m M c affein e on c eu cycle
pr ogre ssio n and the gro wth patter n ofSchlz os a
-
ccha T
･
O myC e SPO mbe c ells e xpon e ntially gr o w l ng
in liquidc ultures w a 弓 Studied･ T he drug w as
fo und to dr am atic ally Incre a s ethe le ngth of
the cell cycle by interfering with the ntlC18 ar
cycle . Since celle xte nsio n w a sleBS･ Sev erly
affe cted, .the reductio n of
r e 8t11ed in a ninc r e a s e of
er c ell畠 gr e Wll nipolarly,
Tn O白t Sen sitiveta rget of
the pr op 昭ation rate
c elllength T he long
8 ug ge白ting that the
caffeine m u st be in
the pr o- N E T Opart of the cellcycle･
3) M atthia BSipiczki, K8nji Takeo; M a sa shi Y8 m a･
gu chi, Soichi Yoshida. a nd I･ M iklos :Envir o n
･
m 8ntally c o ntrolled dim o rphic cyclein a fission
ye a8t. Mic r obiolog y144:1319
- 1330･ 19981
4) M atthia sSipiczki, Ka nji Take o a nd Agnes Gra-
llert: Gr o wth polarity tr aTIBitio n sin a dim or･
phic fi朗10 nye ast. Micr obiolog y, in press･
5)Shigeji Aoki, Shoko lto - KllW a, Kenjiroll Nakか
m ur8, V alerio Vidotto and K. Takeo :0Ⅹygen
a s a po $8ible tropic factorin hy phal gro wth
of C:andida albican s. Mycoscien c e39ニ1
- 10,
1998.
6)S. Inotle, M . W atan abe, Y. Nishiya m a, K . Take -
o, M . A ka o and 且 Ya m &guchi: Antispor ulating
a nd re spiratio n-inhibitory effects.
Of essential
oils o nfi18皿 entO u Sfll ngi Myco白eS, 41:403
- 410,
1998.
7) To m okaz u M ats uura, M . Ka.w ada, S. Has u m ura.
S. Naga m ori, T. O bata, M a s a shi Ya m agtlChi, Y.
Eataba, tI. Ta n aka, H. Shimiz u, Y. Unem tlr a, K
Non aka, T. Iw aki, S. Kojim a, a. A iz aki, S. M i-
z utani a nd H. Ike naga :nigh den sity ctlture of
im mortalized liver endothelialcells in the r adial-
flo w bioreactor in the de velop m ent of an a rti-
ficialliver . Int. ∫. Artific al Organ s21:229-
234, 1998.
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8) E mi ko lto a nd Hir oshi Nagai: Morphologic al
obser v atio n8 Of diarrhea iTl mice ca u sed by
aplyBiatoxin, the c a u 組tive age nt of red alga
Gra cila ria c ol10 T WPlfolla pois o ning in Ha w aii.
To xico n36:1913-1920, 1998.
Diar rhea c a u s ed by the red alga GracllaT
.ia
coT10 nOPi/olia pois o ning w asinv estigated in
mice. T he target site of a lethal dose W asthe
whole s mall inte8tirle Wher ethe to xin c au s ed
ble eding, res ulting in he mo r rh且gic shock. With
a 9 ublethal dos e, di月.rrhe& ap pe ared abo ut4.5 h
afteri. p . injectio n a nd co ntirlued for abo ut
4 h irltermitte ntly. T he site of diar rhe a w as
the large intestine. wherethe s ubrn uc o 組fir8t
acctl m tllated fluid fr o m ed m a. T henthe fltlid
m o ved into the lamin a propria, the sllrface
epitheli alc el16 Wer母 broke n a nd the fluidflow ed
into the lllme m Fin ally, diarheic c o mpon e nts
ap pare ntly o rlgln ating fr o m capillari8S W ere
secreted directly into the lu m e n. T he c ectl m W as
th8 main targ8t Of the diarrhe a. After the
dir rhe aende)a, the rlu mbe r of gobl㊤t Ce11与 W aS
incre 8Sed re m arkably a nd m a ny firle C r a cks
w ereleft o nthe stlrfa ce of the epitheliurn.
9) Kotlichi Mim n o, No rim ichi‾Nakah&ta, E mi ko
lto, M asahiro Mlユr aln mi. KatB u mi Yarn 喝 u-
chiand Ya s u8hi O hiz u ni: Go niodo min A, an
a ntifungal polyethe r n a c r olide, incre a sesthe
fila m e nto118 a Ctin co nt8nt Of 1321 N 1 htl m8n
astro cytom a c ells. J. P harm . P har m a col. 50:
645- 648, 1998.
10) Au aypor n Apir akara m w o ng, Ju n - ichi Fukuchi,
Keiko Kashiw agi, Yo shimi Kakin tLm a, E mi ko I-
to, A kir a lshiham a a ndIくa2:tlei lga ra shi:Enha n-
c e m e nt of cell de ath due to decre as ein M g
2＋
uptake by o mpC (cation -S electiv e porin)defi-
cien cy illR M F(ribo8 0 m em Odll atio nfacto r) -
deficient m tlta nt. Bio che m. Biophys, Res, Co -
m mu n
.
251:482- 487, 1998.
著書, 総説, 解説
1) 竹尾漢治･. 真菌細胞膜の微細構造. E]本医真歯学会
雑誌 39(3):129- 134, 1998.
2) 畑 邦嵐 奈良 - 秀 : ブナ林の共生蘭とそ の役瓢
｢ブナ林をはぐくむ菌数+(金子 艶 佐機意生, 編):
77- 149, 文 - 総合出版, 198.
3) 山ETiF.視 : カ ピと電子顕微鏡. 知 の世界 へ どうぞ
第2集. 千頚大学 p. 2371 238, 1998.
4) Emiko lto. Kiyo6hi Ter ao, T白rry M acM ahorL,
Joe Silke a nd Takeshi YaB u m Ot :Acute patho-
logic alchangesin rrlice c a used by crude e xt,Facts
of n ovelto xinsisolated fro mlrish m us8e19 , ln
” Ha r mful algae
'
(Beatriz Reguer a, Ju a nBlanco.
M Lui組 Fer n andez, Tim othy Wyatteds.)588-
589, Ⅹtlmt8 de Galici&, ll一tergOV er n me ntAI Oce a-
n ogr aphic Co mmissio n of U N E SC O, 1998.
学 会 発 表
(国際学会)
1) K8 Dji Takeo, M i8 ako Ohku8 u, M a8 a血i Ya m agu -
chi且nd Soichi Yoshida :Gr o wth co rrelated
ultr astru ctur al cha nged 0f y由8t aJld ftlng&1
plaB m a m e mbr 8 meB aS Ob&er vcd by freez e- fr& -
cturing. 4th C hin a･Japa n lntl. Co mg, M yc ol. ,
Pro c. p. 64, 1998. (シ ンポジウム)
幻 M i8 8ko Ohku su, K8 nji T8ke o, Ma 8 a8hiYa m agtl-
chi. Soichi Yo8hida, Reiko Tanaka, Kaz uko Ni-
6him 1ra and G
.
良. de Ho o署: An alysi昌 Of ploidy
in str &inB Of Exophiata der m atltidis is olated
fro m patie nts and the en viro n m ent, 且th China ･
J8pa nlntl. Cong. Mycol. , Pr oc. p .52, 1998.
(シンポジウ ム)
3)SoichiYo8hid& and Ka nji Take o: Fu rther char a･
ct8rizatio n of segm e nted-ele m ent gro wth-form
of TriTn m atOStrO m a abieLi8 . 4th China-Japa n
lntl. Co曙 . Mycolリ Proc . p. 165, 1998.
4) M arie Ropecka , Ktmi lliko Eata a nd Ka nji
Takeo :Se a rching for a n 8 Cti】1 CytOSkeleto nin
Au r占obasidiuTnPulula ns. 6tll lntl. Symp .
Mycol. Soc. JapanJ98 Japan -U K htl. Mycol.
Symp. Pro c. p .5T, 1998.
5) Ktmihiko Hath, M is ako O hkusu. Shigeji Aoki,
Keskaew Pientha w e chai arid Ka nji Takeo:Cry-
ptoco cLES n eOJorm a n s strain s stockedin 18bora-
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tori8S Often c ontained bothhaploidand diploid
･ tells. 6thlntl. Symp. Mycol. Soc.･Japan -
'
98
Japa丑- U K lntl. Myc ol. Symp . Pr oc･ p･ 8S, 1998.
6) audit Ku c8 era a.nd I(arLji Take o:Pr otoplast
form ation indu c ed by va rious C ellw all 1ytic
enzyrn e siTI Phafia rhodo zyTn a. 6th lntl･ Sym p ･
Mycol. Soc . Japa n-
'98 Japan -U E h tl. Mycol,
Symp . Pro c. p . 86, 198.
7)E mi ko lto, Fu mio Eo 71do and Ken -ichi Ear ada ニ
Neopla8tic n od 山乱r for m atiotl in rn o u白e liver
indlユCed by repe ated intraperiton e al injectio n of
m ic r ocystin -L R. 4 th lrLtl. Conf, on Toxic
Cyanoba cteria, Be allfort, NorthCa r olina, US A･
Septem ber27- October1, p. 85 1998,
( 国内学会)
1) 山口正視 : A F Mで微生物の凍結 レ プリ カ を見る .
日本電子顕微鏡学会第43回 シ ン ポ ジ ウ ム , 電子顕微
鏡 33(増刊2号) :91- 94. 1998. (シ ンポ ジウム)
2) L[ロ正視, 鎗田響子, 大桶兼佐子, 竹尾湊治 :病原
真菌細胞の spindle pole body の凍結置換法に よ る
電子顧徴鏡観察. 日本電子顧徴鏡学会第54国学術礁
演会, 電子顧微鏡 33(増刊1号):167, 1998.
3)竜 田新 一 , 竹尾漠治 : TrlT nm atO8tr O m a
l
abietis短
フ ィ ラ メ ン ト の発芽に対する壊樺細胞濃度の影響.
日本菌学会第42回大会 講演要旨集, p39, 1998.
4) 大桶美佐子, 山tj正視, 吉田詐 - , 田 中玲子, 西村
和子, G. S. de Eoog, 竹尾義治 : 黒色酵母の有性
生殖に つ い て 1. Ex ophiala de rT n atitidis多数株の
核 D N A量の 測定 日本歯学会算42回大会, 講演要
旨集, p56, 1998.
5) 榔 邦象 二井 一 禎 : ア ラ カ シ 及び コ ナ ラ生薬にお
けや内生菌. 日本菌学会第42回大金, 韓漬要 旨集,
p34, 1998.
6) 大橋美佐子, 山口正視, 吉田詐 一 , 田中玲子, 西村
和子, 竹尾湊治 :病原性黒色酵母 Ex ophiala der-
m atitidis の 核相と細胞周期に つ い て . 第42回E]本
医真菌学会総会, 真菌誌, 39( 増刊1号):66, 1998.
7) 山 口 正視, 鎗田響子 , 大桶美佐子, 竹尾漢治 :
Ex ophiala de r m atitidis の spindle pole body の 急
速凍結置換固定法に よる電子顕微鏡観察. 第42回日
本医真菌学会総会, 真薗誌 39(増刊1号):66,
1998.
8) 畑 邦彦, 大橋美佐子, 青木茂治, Pie ntha w eechai,
Ke sk8eW , 竹尾湊 治 : CT3･PtO C OCCZLS n e Ofo r m aTW
培養菌株に おける核相の異なる細胞の 出現, 第42回
日本医真歯学金線免 責菌誰, 39(増刊1号) :65,
1998.
9) 伊藤恵美子, 三宅真免 永井宏史, 竹尾洪治, 野田
公俊 : Aply6iato xin と コ レ ラ毒素投与に よ っ て 引
き起こされる マ ウ ス臓器の 形態学的変化の比較 .
第45回毒素シ ン ポ ジ ウ ム , 予稿集 124- 128, 19B･
10) 三 宅真実, 伊藤恵美子, 竹尾湊治,.野田公俊:
penicill主11 mislandictlm の塵生する マ イ コ トキ シ ン
cyclochloiotine の培養肝細胞に対する作用に つ い
て . 第45回車乗 シ ン ポジ ウ ム , 予稿典 p.119- 123,
1998.
ll) 伊藤恵美子, 寺島 滑, 近藤文艶 鹿田健 - : ラ ン
藻類 の生産する有毒 ペ プ チ ド に 関する研究 (ⅩⅩⅩ
ⅤⅠⅠⅠ) マ イク ロ シ ス チ ン の反復投与に よる肝陣亀
第118年回薬学会総会 抄録集, p, 149, 1998.
国際交流活動
1) Valerio Vidotto 医真菌部長 (イ タリ ア , ト T) ノ 大
学感染症研究所):講演及び研究討論を行うため研
究室を訪問, 平成10年9月22 日.
2) M atthias Sipic zki教授 (ハ ン ガ リ ー 乳 デブ レ ツ ェ
ン 大学):共同研究の た め, 研究室を訪問, 平成10
年10月10日 - 10月17日 .
3) Gyorg yBorlnly教授 (ハ ン ガリ ー 国, デ ブ レ ツ ェ
ン 大学): 共同研究の た め , 研究室 を訪問, 平成
10年11月6日 - 11月8日.
4)Til〕or Deak教授 (ハ ン ガ リ ー 国, ブタ ペ ス ト大学)
とJ11dit To r nai- Le ho czki博士 (ハ ン ガ リ ー 国, ブ
タ ペ ス ト大学):講演及び研究討論を行うた め研究
室を訪乱 平成10年11月10 E].
5) 竹尾漠治:学会出席 ･ 発表, 第4同日中国際真蘭学
■ 会議, 中国, 平成10年7月16 El- 7月20 日.
6) 吉田酢 - : 学会出席 ･ 発表, 第4回目中国際真商学
会議, 中国, 平成10年7月16 日.- 7月20EI.
7) 竹尾漠治 : 策漬及び研究討論の ため南京市の中国医
学科学院を訪問, 平成10年7月20日 - 7月24臥
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国麻共同研究
1) ハ ン ガ リ ー 国, デ ブ レ ツ ェ ン大学
M atthiasSipiczki教授 :分裂酵母の 過伝学的, 細
胞生物学的研究.
2) オ ラ ン ダ国立真菌研究所 (C B S) G. S. de IIo og
博士 :病原性黒色酵母 の 細胞生物学に関する研究.
共同利用研究 (園内)
1) 北本 髄 (鳥鞭大学 ･ 教授), 頼 信寵 ( 同･ 助教
授): 担子菌 2 楼蘭糸 に 由来する1核性知性胞子
の形成の 仕組み.
2) 百町満朗 ( 岐阜大学 ･ 教授) イ ン ゲ ン 根腐満席に
おける形態分化機構の解析.
3) 大泉 康 (鹿北大学 ･ 教授), 中畑融通 ( 岡･ 助教
授), 古川賢 一 ( 同･ 助手). 松永公浩 (同 ･ 助手):
抗顛薗作用を有する天然生甥括性物質の 検索とその
作用機構の解明,
4) 藤崎真吾 (東邦大学 ･ 帝師), 西村行進(同 ･教授),
戎野棟 - ( 同･ 助教授):原核生物およ び其核生物
の細胞分裂に必要な園子の 相互作用.
5) 青木茂治 (E]本歯科大学 ･ 教授) : エ イ ズ患者から
分離されたク リプ ト コ ッ ク ス ･ ネ オ フ ォ ル マ ン ス の
生物学的性状.
8) 北本勝ひ こ (東京大学 ･ 教授), 中島春紫 ( 同･ 助
教授):糸状菌の 形態形成過程の藷伝生化学的解軌
7) 祥雲弘文 (筑波大学 ･ W), 高谷直樹(同 . 助手):
脱宴兵菌ミト コ ン ド リ ア の 形懸と機胞
8) 中瀬 崇 (理化学研究所 ･ 部長), 杉田 隆 ( 同･
基礎科学特別研究員): 担子菌系酵母の 分生子形成
様式の超微細形態.
9) 森永 力 (広飽県立大学 ･ 教授): ア ミ ス ギ タ ケ の
子兼体形成機構の解明.
10) 大瀧 保 (束北大学 ･ 教授), ク リ ス チ - ネ ･ シ メ ッ
ク ( 同･ 特別研究艮), 宮栽 厚 (同･ 助手):擾金
満頬ヒ ゲカ ビ胞子義柄の.蛮力刺激感受に関係するオ
ル ガネ ラ の微細構造.
研究報告書
1) 大橋)Wl.:千 (代表): 病原性黒色酵母およ び近縁菌
の核相と有性生楓 平成10年渡文郎省科学研究費棚
助金 (奨励qrL究B, 深髄静腎10922036)22万円.
2) 竹尾碗治 (分抵):細胞表層物質の榊造と機胞 平
成10年渡文郎省科学研究費補助金 (国際共同研究.
ハ ン か) 一 国ア プ レ ツ .L ン 大学 一 千来大学▲ 代表者
rF7野 葡).
3) 竹捲演胎(代盈);崩色奥歯の様相と株数 平成7 -
9年皮文鞘智科学研究費補助金 (- 般研究C, 課題
番号【)7670300) 研究成果報告執
4) 山Ij正視 (代表): プ ラ ズ マ番台凍緒レプ f) カ法 に
よる生体紙料の原子間カ顕微鏡観察. 平成8 - 9年
渡文郎省科学研究費補助金 (萌芽的研究,.殊魔手号
08874116) 研究成果報告番.
そ の 他
1) 細 邦彦: マ ツ属針葉の内生菌とその動嵐 三共製
薬㈱筑波研究所セ ミ ナ ー , つ くば私 1998,
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